















Dinamika hidrolisa etil asetat  telah dipelajari dengan menggunakan  sebuah  reaktor batch  (BR) 
dan  sebuah  reaktor  berpengaduk  kontinyu  (MFR).  Penelitian  dalam  reaktor  batch  bertujuan 
mendapatkan  persamaan  kinetika  reaksi  hidrolisa  etil  asetat  beserta  energi  aktivasinya. 
Sedangkan  penelitian  dalam  reaktor  berpengaduk  kontinyu  bertujuan  mendapatkan  model 
persamaan  matematis  yang  sesuai  dengan  dinamika  hidrolisa  dalam  reaktor  berpengaduk 
kontinyu  (QRSA‐EDIBON)  yang  tersedia  di  laboratorium.  Dalam  kedua  reaktor  ini,  reaksi 
berlangsung  secara  isotermal.  Konsentrasi  larutan  dimonitor  selama  reaksi  dengan 
menggunakan  conductivity‐meter.  Hubungan  konsentrasi  komponen‐komponen  yang  bereaksi 
dengan  konduktivitas  campuran  reaksi  diperoleh  dari  persamaan  stoikiometri  reaksi  dan 
konduktansi spesifik ion‐ionnya. 
Dari percobaan dalam reaktor batch diperoleh persamaan kinetika reaksi order dua. Banyaknya 
mol  etil  asetat  sangat  berlebih  secara  stoikiometrik  dibandingkan  natrium  hidroksida.  Harga 
konstanta kecepatan  reaksi  sebesar 0,292  liter/mol.detik pada  suhu 30oC. Percobaan dilakukan 
dengan variasi suhu 30oC, 40oC, 50oC dan 60oC dan diperoleh harga energi aktivasi, EA, sebesar 46 
kJ/mol, 9%  lebih tinggi dari penelitian Peter Keusch. 
Untuk  mempelajari  dinamika  dalam  reaktor  berpengaduk  kontinyu  digunakan  model  start‐up 
CSTR dari  literature dengan beberapa modifikasi kondisi batas sesuai yang  terjadi pada sistem. 
Hubungan  konduktivitas  larutan  terhadap  konsentrasi  dimodifikasi  dari  data  batch.  Konversi 
reaktan sodium hidroksida dalam CSTR yang bervolume 1 liter ini sebesar 87% pada suhu 30oC.  
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